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09/26火 第 01回　 大項目 1：ABD（下記参照）、
ミニ講義①
09/27水 第 02回 1）  大項目 2：ABD①前半、ミニ
講義②
10/03火 第 03回 1）  同上：PGS①（下記参照）、ミ
ニ講義③
10/04水 第 04回 1）  同上：ABD①後半、QFT①
（とにかく問いをつくる）
10/11水 第 05回　 筆記試験①、振り返り①、ミニ
講義④




10/25水 第 09回　 同上：ABD②後半、QFT②
（試験問題をつくる）
10/31火 第 10回　 筆記試験②、振り返り②、ミニ
講義⑥
11/07火 第 11回　フル講義①
11/08水 第 12回　 大項目 3の後半部：ABD③前
半
11/14火 第 13回　 同上：ABD③後半（2チーム
制）と相互評価、ミニ講義⑦
11/15水 第 14回　 同上：PGS③～ QFT③（KW/
KSを答えにもつ問いをつく
る）























・ 筆記試験 1～ 3（計 3回）のスコア（上述の “授
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（modular object-oriented dynamic learning 
environment）で掲示し、全受講生・グループ間
での共有をはかった。


































































































































を 1講義あたり 10～ 15分間（ミニ講義、計 8回）
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図 20　振り返りのための質問紙調査：集計結果（振り返り①～③の自由記述部）
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Design and Implementation of 
HATENATHON, a New Concept 
for Question-driven Learning, in 
the Developmental Biology Class 
in Kyoto Sangyo University 
Ken-ichi SATO1,2
Hatenathon is a newly coined word.  It is a 
combination of a word ‘hatena’, which means a 
question mark in Japanese, and a marathon. 
Hatenathon is a concept of question-driven 
learning (QDL).  Through hatenathon, teachers 
develop and provide a brand-new learning 
environment.  In a co-creative and democratic 
atmosphere, learners collaborate intensively to 
learn how to produce and improve their own 
questions and then strategize on how to use 
them.  The core process used in hatenathon is 
based on Question Formulation Technique 
(QFT) developed by Dan Rothstein and Luz 
Santana in the Right Question Institute.  In 
many occasions, hatenathon is designed as a 
combination of QFT with other approaches or 
methods such as active book dialogue (ABD), 
which was developed by Sotaro Takenouchi.  In 
this report, I show a sequence of events and 
evidence, which are associated with design and 
implementation of hatenathon approaches in 
the class of Developmental Biology that was 
done mainly for all the sophomore students in 
the Department of Molecular Biosciences, 
Faculty of  Life Sciences,  Kyoto Sangyo 
University in the 2017 Autumn semester.
KEYWORDS: Hatenathon, Question-driven 
Learning (QDL), Active Book Dialogue (ABD), 
Question Formulation Technique (QFT)
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